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o objetivo da pesquisa foi estudar os efeitos do tempo
decorrido após gradagem niveladora e a semeadura do
milho sobre a infestação de plantas daninhas, e sobre
os componentes de produção da cultura. Os experimentos
foram conduzidos nos municípios de Lavras e Sete
Lagoas-MG, em 1991/92 e 1992/93, em blocos casualizados
em esquema de parcelas subdi vididas, com quatro
repetições. As parcelas foram constituídas por três
épocas de gradagens niveladoras (O, 15 e 30 dias antes
da semeadura do milho) e, nas subparcelas, por seis
tratamentos de controle de plantas daninhas
(testemunha, capina manual, dois tratamentos com
cultivo a tração animal e dois tratamentos com controle
químico). A gradagem realizada 15 e 30 dias antes da
semeadura do milho, reduziu o desenvolvimento
vegeta tivo e o rendimento de grãos, principalmente em
Sete Lagoas. Independente da época de gradagem as
melhores alternativas de controle de plantas daninhas
foram: o cul tivo manual com enxada e controle químico
com atrazine + metolachlor. O cultivo a tração animal
foi mais eficiente nas parcelas com gradagem realizada
no mesmo dia da semeadura do milho.
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